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10） 中辺路の三越峠を東に進んだ地点で台風 12 号の際大きく
損壊した地点があるが，この地点は昭和 40 年代に廃村とな
った集落の一部と重なっていると思われる（筆者が地形図判
読と宮川他「旧道の川地区における熊野古道沿道景観に関す
る研究」（日本建築学会大会学術講演梗概集，E-2，農村計画
pp.623 － 624，2006）の研究成果により推測した。旧道の川
地区の調査も廃村ではあるがその空間性の意味を知るために
現地実測と原風景ヒアリング調査を筆者も関わって実施した
ものである。）。
